











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一- 98 -一―- 99 -一
朝
鮮
に
も
劣
る
国
情
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
も
望
ま
れ
間
敷
、
最
早
到
底
打
棄
置
難
く
存
じ
、
本
腰
ヲ
打
込
み
て
保
守
新
党
よ
り
政
治
立
直
し
迄
、
踏
込
み
て
通
進
之
覚
悟
に
御
座
候
。
就
て
は
今
後
更
に
御
指
示
も
受
け
度
、
柏
に
て
は
何
か
と
不
便
不
自
由
に
付
、
東
京
若
く
は
せ
め
て
鎌
倉
辺
に
御
移
居
を
願
敷
、
過
日
武
見
博
士
に
御
内
意
伺
ハ
セ
置
候
得
共
、
何
卒
国
家
再
建
の
為
一
と
御
奮
発
願
敷
奉
存
候
。
親
敷
申
上
度
と
も
存
候
得
共
、
御
移
転
先
の
目
当
も
つ
か
ぬ
の
に
も
と
存
じ
、　
一
応
書
面
に
て
希
望
申
陳
候
。
年
末
筆
寒
の
候
別
而
御
自
愛
可
相
成
候
。
頓
首茂
一
月
二
十
七
日
牧
野
父
上
様
平
安
３３
（
一
九
四
八
）
年
三
月
一
三
日
　
一ハ
七
二
―
九
拝
啓
　
昨
日
は
久
方
振
拝
略
仕
、
御
健
勝
の
御
様
子
を
拝
し
欣
喜
至
極
に
候
。
然
る
処
此
地
に
帰
着
の
予
定
に
致
居
候
為
、
勿
々
拝
辞
残
峡
此
事
に
御
座
候
。
叔
て
現
下
之
国
情
、
道
義
額
発
国
歩
銀
難
を
覚
来
る
と
共
に
、
識
者
間
に
所
謂
窮
而
恩
親
の
情
に
て
、
父
上
様
御
在
京
を
希
望
す
る
も
の
多
き
を
加
来
候
。
右
親
情
御
想
察
之
上
、
兵
内
東
京
御
移
転
を
是
非
共
御
決
定
被
下
度
奉
懇
請
候
。
昨
夜
帰
来
の
処
、
別
紙
（略
）
高
橋
（誠
一
郎
）
氏
よ
り
来
状
供
高
覧
候
。
新
党
作
翰
牧
野
伸
顕
宛
吉
田
波
書
輸
に
つ
い
て
（功
刀
）
結
集
後
に
更
に
参
上
の
心
得
に
候
。
草
々
頓
首
吉
田
　
茂
三
月
十
三
日
牧
野
父
上
様
３４
（
一
九
四
八
）
年
一
一
月
二
二
日
　
一ハ
七
二
十
一
〇
拝
啓
　
昨
今
御
不
快
の
趣
拝
聞
の
儒
御
尋
も
な
ら
ず
、
甚
だ
不
本
意
千
万
に
御
座
候
得
共
、
不
悪
御
諒
察
一被
下
度
候
。
何
れ
其
内
議
会
解
散
に
可
相
成
、
其
節
拝
略
万
緩
の
心
得
に
御
座
候
。
議
会
も
与
党
何
分
少
数
な
る
に
加
へ
、
野
党
側
解
散
回
遊
の
為
、
種
々
術
策
を
講
じ
厄
介
千
万
に
候
得
共
、
昨
今
多
少
観
念
致
し
た
の
か
段
々
落
付
来
、
今
一
と
意
気
と
忍
耐
我
慢
仕
候
呵
た
。
先
は
御
見
舞
出
来
兼
候
御
詫
之
為
、
此
書
相
認
候
。
何
卒
折
角
御
加
養
奉
万
祈
候
。
頓
首茂
十
一
月
二
十
二
日
牧
野
父
上
様
（
一
橋
大
学
大
学
院
生
、
社
会
学
研
究
科
）
〔訂
正
〕
前
号
、
（第
４。
巻
第
２
号
）
小
田
部
雄
次
氏
「安
岡
正
侍
書
協
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
訂
正
を
い
た
し
ま
す
。
０
　
候
文
の
句
点
の
う
ち
「候
」
で
終
止
す
る
箇
所
以
外
の
句
点
は
読
点
史
苑
（第
四
一
巻
第
一
号
）
に
改
め
る
。
０
　
以
下
の
誤
記
・
誤
植
を
改
め
る
。
９６０上
Ｗ
　
比
にな
ら
ぬ
。↓
比
にならぬ、
９６．上
吻
議
△天
□
□
□
↓
議
△民
で
ヽ
９６３
上
」１６
　
わ
ざ
□
□
↓
わ
ざ
ノ
ヽ
９６４
下
」７
　
己
に
↓
己
に
９６８
上
」１４
　
釣
座
↓
釣
座
９６９
上
」１５
　
あ
や
に
□
□
□
畏
く
も
↓
あ
や
に
畏
く
も
９６９
下
」１３
　
後
社
↓
後
任
９６９
下
」１８
　
打
据
ひ
↓
打
揃
ひ
９７２
上
醜
　
末
曾
有
↓
未
曾
有
９７４
下
」１８
　
大
久
保
侯
↓
大
久
保
侯
９７４
下
」１９
　
候
爵
↓
侯
爵
９７６
上
」２
　
国
邦
原
論
↓
国
体
原
論
-100-
